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Znans tveno raz iskova l in i C e n t a r S A Z U 
N o v a G o r i c a , Kidričeva 7 
IZ DOPISIVANJA MED J. VOŠNJAKOM IN V. SPINČIĆIM 
U D K 651.7 VOŠNJAK:SPINCIĆ 
P r i m l j e n o : 8. 1. 1989. 
Josip Vošnjak i Vjekoslav Spinčić istaknuti su sudionici po­
litičkoga i kulturnoga života Slovenije i Hrvatske u drugoj polovini 
19. i u početku 20. stoljeća, četiri pisma koja se ovdje objavljuju 
sačuvana su u Arhivu Slovenije u Ljubljani i u Arhivu Hrvatske u 
Zagrebu. Njihovi su sadržaji zanimljivi i sadrže za povijest značajne 
podatke o Istri i Kvarnerskim otocima krajem 19. stoljeća, naročito 
o sukobljenoj hrvatskopreporodnoj i talijanaško-talijanskoj građans­
koj strani. 
Iz korespondenčnih s t i kov m e d J o s i p o m Vošnjakom (1834—1911), 
k i je imel ob nastopu osemdesetih let preteklega stoletja »v slovenski 
p o l i t i k i v o d i l e n položaj« 1 i n i s t r s k i m H r v a t o m V j e k o s l a v o m Spinčićem 
(1848—1933), so danes po znana skupa j štiri p i s m a : dve je p o d p i s a l Voš­
n jak , dve p a Spinčić. Spinčićevi p i s m i h r a n i v Vošnjakovi o s t a l i n i Ar ­
h i v S loven i j e iz L jub l jane , 2 Vošnjakovi pa A r h i v H r v a t s k e i z Zag r eba ; 
Če b i s od i i i po oh ran j enem je s t ike začel Spinčić, k i se je Vošnja-
k u og las i l i z K o p r a 19. f eb ruar j a le ta 1880. Vošnjak je i m e l t ak ra t že 
1 Vasi l i j M E L I K , Josip Vošnjak i n njegovi spomini . V : Josip Vošnjak, 
Spomin i . L jubl jana 1982, 661. 
2 A rh i vsk i fondovi i zb irke u S F R J . SR Slovenija. Beograd 1984, 73. 
5 Ivan B E U C , Rukopisna ostavština Vjekoslava Spinčića. A rh i v sk i vje 
snik 3/1960, 233—277; 
Petar STRČIĆ, Spinčićeva rukopisna ostavština u Arh i vu Hrvatske. 
Istra 1984, št. 2—3, str. 105—112. 
P r eg l edn i članak 
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osemle tno dobo de lovan ja v d u n a j s k e m p a r l a m e n t u ( izvol jen prvič 1. 
1873 v kmečki k u r i j i o k r a j a Cel je ) , od l e ta 1867 je b i l deželni posla-
nec na jpre j v štajerskem deželnem z b o r u (do 1877), nato p a v K r a n j -
s k e m (1877—1895); m e d l e t i 1878—1895 je b i l e d i n i s l o vensk i deželni 
o d b o r n i k na K r a n j s k e m . Spinčić je od m a r c a 1876 služboval n a novo 
preure j enem k o p r s k e m učiteljišču; t u je os ta l do l e ta 1887, nato je učil 
n a ženskem učitejišču v G o r i c i . N i znano če je Vošnjak n a Spinčićevo 
p i s m o odgovor i ! . 10. f eb rua r j a 1881 pa je z D u n a j a p o s l a l Spinčiću 
p i s m o s c e l i m s k l o p o m vprašanj na katere je Spinčić odgovo ru z ob-
širnim p i s m o m , k i je da t i rano v K o p r u 13. f e b rua r j a 1881. V Spinči-
ćevi zapuščini je ohran jeno še t i skano obves t i l o (dat i rano m a r c a 1891) 
P isa te l j skega podpornega društva iz L jub l j ane , katerega p r edsedn ik je 
b i l Vošnjak i n k i je n a o b v e s t i k u t u d i lastnoročno podp i san . Ohran j en 
je koncept Spinčićevega odgovo ra (Poreč, 25. 1. 1891). 
1. P i s m o V , Spinčića z 19. f eb rua r j a 1880. 
q . . . . . J. 
Veleučeni gospodine , 
E v o V a m dokumen ta . 4 M n o g i s u ga d o b i l i u p r i m o r s k i h s t r anah , i to 
S l aven i , n e znam s k o j o m s v r h o m . D o b i l i ga pos tav l j ena n a poštu v 
P r a g u . — Piše m i pr i j a t e l j i z T r s t a , da j e o t o m već obavjest io g. 
V i t e z i ca . 5 N e z n a m , d a l i m u je i d o k u m e n t pos lao . 
Iz njega se v i d i da je Cuder/ rad i kojega je pošteno zastupstvo 
kas tavsko razpušteno b i l o , ko j ega je c. k r . činovnik 7 p reds tav l jao kao 
o d a s l a n i k a zem. odbo ra , p r e m d a ni je to d o k a z a t i mogao o n i m , k o j i su 
4 Dokument k i je b i l Spinčićevemu p i s m u priložen n i öhranjen. Gre-
za dopis, k i je b i l natisnjev v M i l a n u i n nato s poštnih uradov v înnsbruc-
k u , Pragi i n T rs tu ddpos lan različnim avs t r i j sk im državnikom, pa tudi 
duhajskemu Časopis j u i n nekater im posameznikom v Istr i . V dopisu je 
neki tajni odbor iz Poreča p i sa l predsedniku iredentističnega Comitato 
d'azione pelle A l p i Giul ie (6. 3. 1880) i n m u posla l v vednost p ismo Edu-
arda Cudra s Kas t va (22. 2. 1880), naslovljeno na deželnega računovođo 
v Poreču Giovanni ja Susso. P i smo je bi lo napisano v prot ihrvatskem du­
h u ; Cuder predlagal je, da se v okraju Vo losko bol j obdavčijo hrvatski 
kmetje i n manj italijanaši, tako b i prišlo do razdora. Kastavska občina 
nàj b i se razdel i la na več manjših. Pismo je vzbudi lo pozornost i n posla-
nec Vitezić je marca 1881 interpe l i ra l m in i s t ra notran j ih zadev; na inter­
pelacijo n i dobi l odgovora. Kasnejše raziskave so pokazale, da Cudrovo 
pismo n i b i lo potvorjeno (Božo MILANOVIĆ, H r v a t s k i narodni preporod 
u Is t r i . 1, Pazin 1967, 317—318). 
s D inko Vitezić (1822—1904) je b i l tako ko t Vošnjak državni poslanec. 
? Edoardo Cuder (tudi Kuder ) je prišel na upravo obične Kastav kot 
odposlanec tržaškega namestništva, sodeloval na i b i izbolišanju nienega 
poslovanja (Naša sloga 1. 9. 1979, št. 17). N i obvladel hrvaškega jezika i n 
govorilo sè je, da je b i l Garibaldi jev vojak (Vol turno 1860). K m a l u uo pr i -
hodu na Kastav ie prišel v spor z občinskim svetom, njegovi člani se ni­
šo s t r in ia l i z načinom, s ka te r im je Cuder nrišel do položaia v občinski 
uprav i (Naša sloga 1. 10. 1879, št. 19). Zarad i nesoglasij je b i l občinski 
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to od njega zaht jeva l i i ko je je postojeće n a svo jem sa žandari ra-, 
zagnao; ko jega je c. k r . kape tan 8 hva l i o i preporučivao za činovnika 
u K a s t v u k a o također p r i j e v l a d i n komesa r ; k o j e m u je b i l o zem. od­
bor jav io , d a se i m a na k o n c u godine 1879. se l i t i i z K a s t v a , a l k o j i je 
imao i dal je os ta t i u K a s t v u , j e r je c. k r . namjestničtvo odlučilo raz-
pust (to s a m zem. odbo r u j e d n o m s vom o d p i s u veli ) obć. zas tupstva 0 
i ko jega je z em. odbo r i po l i t , ob last podržavala p r o t i vo l j i p u k a pre­
ko dv ie godine u K a s t v u d a je taj C u d e r član »odbora d je lovan ja za j u ­
l i jske Alpe«. 1 0 
O n piše kao čovjek i d o m o l j u b r a v n a t e l j u računovodstva zemal js­
koga 1 1 dne 22. f ebrara 1880. T a j n i o d b o r šilje to p i s m o već 6. marča 
1880. predsjedničtvu o d b o r a d je lovan ja za j u l i j s k e A lpe . 
Z a d ie l jen je je ko t . kapetan.* Z em. odbor , k o j i se p r o t i v i d i e l j en ju , 
neka g leda ravnate l j nagovo r i t i n a to. 1 2 
Izruča pozdrave ravna te l ju u ime svoje rodb ine i u ime rodb ine 
Tappier-a , p o d k o j i m se nemože drugoga ra zumje t i nego g. Tappera ' 
c. k r . šumara u K a s t v u , u ono v r i eme nerazdruživoga d ruga C u d e r a . 
U o s t a l om što se je sve u K a s t v u r ad i l o , to znade g. Vitezić, da 
znade i v is . m in i s t a r s t vo n u t r a n j i h pos lova . 
S o s o b i t i m počitovanjem 
U K o p r u 19. I I . 1880. V j ek . Spinčić 
svet razpuščen in 28. oktobra 1878 je prišel v ladni komisar Simzig. Pod-
p i ra l je Cud ra i n ga je priporočil za občinskega uradn ika tudi potem, ko 
je prenehal opravl jat i svoje naloge vladnega komisar ja na Kastvu (Naša 
sloga 2. 12. 1879, št. 23). Nem i r i so se v Kas t vu nadaljevali , o n j ih ie veli­
ko pisala »Naša sloga« (1. 11. 1879, št. 21): »Pođe l i ovako dalje, m i ćemo 
morat i za Kastav otvor i t i posebnu rubriku.« Frane Barbalić (Narodna 
borba u Is t r i od 1870. do 1915. godine. Zagreb 1952, 46) piše: »O tom se 
predmetu mnogo pisalo i po našim novinama, a b i lo je mnogo govora 
i u samom is tarskom saboru.« O Cudru piše tud i : M i l a n MARJANOVIĆ, 
Kastav: V : Zborn ik Kastavštine 2/1981, 51. 
7 Verjetno Ivan (Giovanni) Simsig. 
8 Dr . Hyac in th Pétris ( —1880), okra jn i glavar na Voloskem. 
' K o so hotel i na Kas t vu razpisäti mesto občinskega uradnika , ker se 
s predlogom, da to postane Cuder, niso štrinjali, je okrajno glavarstvo 
razpusti lo občinski svet (Naša sloga 1. 1. 1880, št. i ) . »Naša sloga« (1. 2. 
1880, št. 3) je grajala obnašanje glavarja Petr isa. 
10 Comitato del l 'A lpi G iu l i a je deloval tajno v Trstu v let ih 1866—1878, 
l i 1884 je obnovi l svojo dejavnost (L. V E R O N E S E , Vicende e figure 
del l ' irredentismo giuliano. Trieste 1938, 9, 12). B i l a je ena izmed tajnih 
(znotraj Avstro-Ogrske) i n javnih (kraljevina Italija) iredentističnih orsa-
nizacij , k i j i h je povezovala Associaziöne i n pro del lTta l ia irredenta (B. 
COCËANI, Mi lano centrale segreta del l ' irredentismo Mi lano 1962, 17 i n si.). 
11 Giovani Sussa 
12 Od konca sedemdesetih let so b i l i poskusi , da se kastavska občina 
porazdeli. O razdel itvi občine je 1. 1884 rasprav l ia l tud i is tarski deželni 
zbor (Petar STRČIĆ, Pr i log političkoj povijesti Kastavštine od 1813. do 
1918. godine. V : Zbornik Kastavštine 1/1978, 45). 
15 »Naša sloga« (1. 10. 1879, št. 19) piše, da je gozdarski komisar Fer-
dinad Trepper po rodu Čeh, a da deluje pro t i Hrva tom. 
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2. P i s m o J . Vošnjaka z 10. f eb ruar ja 1881 
Čestiti gospod ! Duna j 10.2 1881 
K a k o r veste iz časnikov s em Depre t i sa 1 4 h u d o p re j e l z a rad nje-
govega protežiranja laščine i n oemščiine i n z a t i r a n j a islovanščine. D a 
pa ga še bo l j l ehko n a p a d a m , V a s p r o s i m , da m i naznanja j te : 
1. A l i se p r i vas j a vno nos i Marga r e t i na 1 5 i n o d koga? 
2. A l i se o d godbah i g ra G a r i b a l d i m a r s , ' 6 i t a l i j a n s k a h i m n a ? 
3. A l i An k a k o p ra znu j e j o vaši i t a l i i j an iss imi r o j strni i n k r s t n i dan 
i ta l i j anskega k r a l j a i n k ra l j i c e i n k a k o avs t r i j skega? 1 7 
4. I n k a k o se obnašajo p r i t eh d e m o n s t r a c i j a h politični i n drug i 
u r a d n i k i ? 
P r o s i m pa smo p o p o l n e m zanesl j ive fakte , če j i h veste, da se ne 
b l a m i r a m . 
Z odličnim spoštovanjem V a s 
Vaš u d a n i 
D r . Vošnjak 
5. A l i so v ide t i i t a l i j a n s k i agentje i n a l i p o z n a l juds t vo te agente, 
a v l ada nič ne učini p r o t i n j i m ? 
6. A l i so z a rad avs t r i j skega p a t r i o t i z m a k d o žali a l i napada? F a k t e 
samo iz časa Depre t i sa želim. 
3. P i s m o V . Spinčića z 13. f eb ruar ja 1881 
S l o v u t n i gospodine . 
I znenad i l i ste me s Vašim ve l ec i en j en im p i s m o m . E v o me s odgo­
v o r o m , ako možda i ne s o n a k o v i m , k a k o v a b i s t e želeli. K a k o v l ada 
u obće za t i re slavenšćinu a protežira talijanšćinu i njemšćinu, n e k a 
svjedoče slideća fak ta . 
14 S is in io Pretis-Cognado (1828—1890) je b i l med le t i 1879—1888 že v 
drugo namestnik v Trs tu . 
Dr . Vošnjak je v začetku januar j a nastopi l odboru za budget dunaj-
skega parlamenta i n p r i tem omeni l kr iv ice , k i j i h t r p i slovenski narod. 
Na P r imorskem podp i ra v lada Itali jane i n Nemce, potreba je stopit i na 
prste iredent izmu (Slovenski narod 8. 2. 1881, št. 30). Nekater i so v ide l i 
v Vošnjakovih besedah napad na tržaškega namestnika (ministarski pred-
sednik Taaffe n i sodi l tako), Vošnjak je t emu javno oporekal (na tem 
mestu objavljeno p ismo pa ta napad potrjuje), saj da je grajal le sistem, 
k i ko r i s t i iredenti. Vošnjakovo dejanje je nekaj časa vzbujalo v avstri j-
skem t i sku različne odmeve (časnik »Tribüne« je b i l na Vošnjakovi stra­
ni). 
15 Margher i t ina= marjet ica (Chrysantemum leucantheum); tudi stekle-
ni biser. Povezava z imenom ital i janske kral j ice je očitna. 
" Garibaldi jevo h imno, k i so je prepeval i z lasti na S ic i l i j i , je 1. 1858 
uglasbil A. Ol iv ier i (1830—1867) na besedilo L. Mercant in i ja . 
17 I ta l i janski kral j Umberto (14. 3. 1844—1900) je v ladal od leta 1878, 
poročen je b i l z Marger i to (20. 11. 1851—1926), hčerko genovskega vojvode. 
Avstr i jsk i cesar Franc Jožef I je b i l rojen 18. avgusta 1830. 
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K a d je tršć. nam j e s tn i k de P re t i s l an j ske godine putovao po K r a ­
s u , p r e d n j i m su išli h e r o l d i — g l a s n i k i , k o j i su n a r o d u d o v i k i v a l i : sa­
m o njemački, samo njemački pozdrav l j a j t e n jegovu preuzvišenost. 
T a k o v i h h e r o l d a h nebijaše, k a d j e o n preduzeo svoj p u t po zapad­
noj o b a l i Istre . Doček i m a o je u p o j e d i n i h gradićih v rho posve ta l i ­
j a n s k o . B i o je s ja jan, a n igd je se n i j e čitalo, da b i b i o preporučivao 
učenje njemačkoga j e z ika , i l i p a k hrva t skoga , d rugoga pok ra j i n skoga . 
T a k o bijaše i u Lošinju i C r e su , gradićih, u k o j i h z a d n j i h desetak 
g o d i n a h obv lada lo ta l i janstvo . Drugčije u h r v a t s k i h m j e s t i h . U V r b n i ­
k u po zd rav i o ga je načelnik obćinski" h r v a t s k i . N a m j e s t n i k z a p i t a : 
znate l i t a l i j ansk i , i neodzdrav io m u , p r i m i o ga p o d r u k u i pošao s 
n j i m dal je . U školi is toga gradića po zd rav i o ga je učitelj također hrvat ­
s k i . N a m j e s t n i k činio ga je opetovat i p o zd rav t a l i j a n s k i m j e z i k o m . U 
Omišlju počeo je obć. načelnik" h r v a t s k i pozdrav , a l n i j e p rogovo r i o 
n i t pet riečih, k a d ga je nam j e s tn i k p r e k i n u o : »la s cus i n o n cap i sco 
ques ta lingua« [ = opros t i t e ne r a z u m e m tega j e z ika ] i r ekao , n e k a ta­
l i j a n s k i reče, što m i s l i reći. U mjes tno j školi preporučivao j e učenje 
njemačkog j e z i ka . — U B a s k i preporučivao je g. nam j e s tn i k učenje 
t a l i j anskoga j e z i ka , žele l i Baščani »cambiar fortuna«, [ = men j a t i sre­
ć o ] , s r e t n i m b i t i . — U K a s t v u n i j e g. n a m j e s t n i k n a h r v a t s k i govor 
ništa odgovor io , a preporučao je učenje njemačkoga j e z i ka . Učiteljica, 
n j e k a k v a njemškutarka, b i l a je s toga p o m a h n i t a l a , p a k naložila svo­
j i m učenicam k u p i t i » f ibele« [= abecedn ike ] . N j e z i n a vernost z a nje-
mačtinu, p o d p i r e n a g. n a m j e s t n i k o m , k r i v a je, što je l jetos i z g u b i l a 
službu. Občina neće njemčarenja. — N a V o l o s k o m , u najbližem susjed­
s t vu K a s t v a , gdje je činovničtvo prouzročilo ta l i j anstvo mjes taca , b i o 
je g. n a m j e s t n i k pozd rav l j en t a l i j a n s k i . T u n i j e preporučao učenje n i ­
k a k v o g a drugoga j e z i ka . (To sve je don i e l a N . S l oga b r . 13. i 14. 1880., 
i n igd je nebijaše demant i rano ) . 
Prijašnji k o p a r s k i k o t a r s k i g lavar ba r . P u t h o n 2 0 z l ob i o se j e n a 
učitelja i z Ospa , što m u j e s l o v ensk i dop i s i vao , i i z raz io se trećoj oso­
b i (g. Poniž 2 1 ko t . šk. nadz.) , da će m u naložiti njemački i l i t a l i j a n s k i 
p i s a t i , j e r on , g lavar , s l o vensk i nezna . U B u z e t u j e obć. g lavar C l a r i c i 
(Klarić m u je p ravo ime). 2 2 Obćinari, n j i h 14.000 s u H r v a t i , o s i m kak ­
v i h 400—500 T a l i j a n a h u m jes tacu i d r u g u d raztreščenih. K a d obćinar 
k n j e m u dođe, p a k m u h r v a t s k i g o vo r i t i počne, t ad ga prosječe Klarić 
sa riečmi: »o p a r l a l a l i n g u a de i c h r i s t i a n i o t ac i , n o n vog l io sent i re 
18 Ivan Bozdanić, postal je župan v V r b n i k u jun i ja le ta 1880. 
" Ivan Pindulić 
*• V i c to r Puthon 
2 1 Benedikt Poniž (1851—1934) je o d 1. 1875 b i l vođa vadnice učiteljiš-
ča v K o p r u , 1. 1887 se je presel i l v Gor ico (Pr imorsk i slovenski b iografski 
leksikon, 12, 1986, 49—50). 
22 Adol fo C lar i c i (1834—1915). Nekaj njegovih biografskih podatkov pr i -
naša: K a r l C L A R I C I , Kn j i ga moje mladost i . L jubl jana 1981, 179 ssq; Bo­
žo MILANOVIĆ, n.d. 2, 233—234; Frane BARBALIĆ, n.d. 39. 
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i l l inguagg io d e i cani« [ = govor i kršćanski j e z i k a l i rniolči, nočem po­
slušati j e z i ka psov ] . Z a te rieči jamči Meško, 23 k u r a t u Movražu. K l a ­
rić je s k r a t k a Talijanašina. O n j e m u se je P u t h o n i z raz io , da je to 
na jbo l j i g lavar u k a t a r u . D a želi, d a b u d e i da l j e g l a va rom, i d a b u d u 
i d r u g i t akov i . — U o k t o b r u god. 1880. zamjen i o je P u t h o n a b a r o n 
Goess. 2 ' P ropu tovao je ko ta r . Došao je k j e d n o m župniku ( m i s l i m Re­
p i c u " u Grad in i ) . Ovaj govoreć m u s l a v ensk i (neznam da l i h rv . a l i 
slov.) a nedobivajuć n i k a k v a odgovora , z ap i t a ga,, z a r ne pozna slav. 
j e z i ka . K a d m u Goess niečno odgovor i , hoće m u župnik: onda nećete 
u o v o m k o t a r u mnogo o p r a v i t i . Goess je uprav i t e l j k o t a r a , u k o j e m 
i m a do 40.000 H r v a t a h i l i S lovenacah a ne zna n i t h r v a t s k i n i t sloven­
s k i n i ma lo . K o j i ga bo l j e p o z n a j u ve le m i , d a n e z n a n i t t a l i j a n s k i 
mnogo. Z n a s a m o njemački (i možda k o j i »svietski« jez ik ) u k o t a r u , 
u k o j e m N i e m a c a h ne jma . A k o je to b r i g a z a narode , t ad neznam šta 
je nebr iga , nemar , p r e z i r n j i h i n j i h o v i h sve t in jah . O d h a m s počet­
ka , p r i j e četiri mjeseca, r ekao je škol. n a d z o r n i k u (ko ta rskomu) , da 
će nas to ja t i , d a se čim više njemački podučaje na vježbaonici učite­
lj išta i u obće u pučkih školah ko ta ra . J e d n o m učitelju (u K u b e d u ) 
na se lu, gdje j e B o g u hva l i t ako se d j e t ca u s v o j e m m a t e r i n j e m jezi­
k u nauče čitati i p i sa t i , r ekao da je m o r a i njemački podučavati, kao 
što će mora t i d r u g i učitelji, j e r : ovaj n a r o d nemože n i k u d n i k a m o 
bez njemačkoga j e z i ka . K a d b i , dato n o n concesso, [ = dano a ne do-
puščeno], ovo i i s t i n a b i l a , t ad b i nasta lo v e l i ko p i t an j e : da l i je mo­
guće n j em . j e z i k (naučiti d j e t cu n a se lu , gdje jäh t r e b a t j e ra t i da u 
školu i du? I m a n a učiteljišću z r e l i j i h dječakah, k o j i se četiri godine 
većinu p r e d m e t a h uče njemački, a k o j i n e znadu njemački k a d svrše, 
ako n i s u o d k u d d r u g u d znan ja toga j e z i k a s sobom don ie l i . U z ba r . 
Goessa je u K o p r u k o d političke ob las t i i b a r o n Conrad , 2 6 k o j i n i t slo­
v ensk i n i t h r v a t s k i nezna , ma lo t a l i j ansk i . Samo njemački. O d novi ­
j ega v remena , dobe Taaffe-jeve, 2 7 j e ovdje. 
K o d . kape tan porečki n i j e m i poznat. 2* Onaj ko t a r , p r e m d a po 
većini h r v a t s k i , s m a t r a j u t a l i j a n s k i m . Z n a m n . p r . da je kot . šk. nad­
z o r n i k čovjek (P rodomo) , 2 i a ko j h r v a t s k i nezna . 
D je lovan je ko t . up rav i t e l j a pa z inskoga v i t eza J e t tmara 2 0 V a m je 
poznato iz Tribüne«. J a z n a m iz nje, što z n a m . J e d n o m se samo sje-
. • ' ••' 
0 Ignacij Meško (1829— ), rojen v V e l i k i Nedelj i n a Štajerskem. L. 
1886 je zapusti l tržaško-koprsko škofijo. 
2 4 Grof Geopold Goes. O d 1. 1882 je b i l okra jn i glavar v Pul ju, med 
1898 i n 1904 pa namestnik v Trstu. 
3 3 Franc Repič (1829— ) iz Lovrenca na Dravskem pol ju. L. 1887 je 
s top i ! v pokoj i n zapust i l Istro; b i l je nazadnje kaplan v Borutu . 
" H u g o Cnrad Evbesfeld 
1 7 Gro f E d u a r d Taaffe (1833—1895) je b i l prvič min is tarsk i predsednik 
med leti 1868—1870, nato pa do avgusta 1879 do novembra 1893. 
M K a r l Gumer Engelsburg 
J > a Niccolö Prodorno, nadučitelj. 
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ćam pisao m i j e p r i j a t e l j , o d tamo , d a j e J e t t m a r v e l i k i Talijanašina 
i d a s Talijanaši drži. O v i h d a n a h s a m čitao u »N . Slogi«,2*3- d a je išao 
J e t t m a r u T i n j a n k obćinskim i z b o r o m sa Talijanašem iz P a z i n a M r a ­
kom. " 1 »N . Sloga« ve l i d a su i z b o r i dobro prošli, a l d a b i b i l i još bo­
l je , k a d n e b i M r a k a b i l o . — Iz v las t i toga i z k u s t v a znadem, d a J e t t m a r 
h r v a t s k i nezna, a u p r a v l j a k o t a r o m , gdje, o s i m Paz ina i L a b i n a i po-
j e d i n a c a h d rugud , s a m i H r v a t i živu. 
K o t . u p r a v i t e l j a u Lošinj u 3° a drže obćeniito. Talijanašem. F a k t a k 
tome j a ne znam. 
N a j n o v i j i ko t . kape tan je gorof M a n z a n i , n a V o l o s k o m . " Javno 
mnen j e je o d m a h i z raz i l o svoje negodovanje, što nezna n i t h r v a t s k i 
n i t s l ovensk i , u k o t a r u čisto h r v a t s k o m i s l o v enskom. Počeo je nje­
mački dop i s i v a t i n a obćinu k a s t a v s k u , i d rugamo . J edan svećenik po­
s lao j e n j e m . spis na t rag sa : n e p r i m a se. K a p e t a n d a je bježao u 
T r s t k n a m j e s t n i k u , ovaj k b i s k u p u , d a u k o r i svećenika. — Obćinski 
g lavar kas t a v sk i 3 2 pos lao m u je p i s m o , u k o j e m m u us tanov l ju j e dan , 
o d ko jega n a p r i e d neće već n i k a k v i h do h r v a t s k i h sp i sah p r i m a t i . 
K a p e t a n d a je uzb jesn io n a to i t ekao u T r s t . U obćini m i s l i l i su- da 
će n j ihovo zas tups tvo r a z p u s t i t i . T o će b i t z a s ta lno pozna to g, V i ­
tez i cu . Iz Beča je s ta lno na l og došao, d a se i m a h r v a t s k i p i s a t i . A l 
a k o se bude m o r a l a s vaka naša obćina b o r i t i s a k ap e t an a t om i sa na­
i n j es tničtvom r a d j e z i ka , t a d ćemo kasno do svoga doći. T a l i j a n s k i se 
j e dopuščalo i dopušća h r v a t s k i ne. D o k se je t a l i j a n s k i p i sa lo , p ravo 
n j i m j e b i l o . K a d se je h r v a t s k i počelo, h t j e l i b i njemački. 
Ovaj h i p dozna jem, d a m o r a j u učitelji u p a z i n s k o m k o t a r u , da za­
dovo l j e ko t . šk. vieće, p i s a t i m u spise t a l i j a n s k i . 
T a l i j a n s k i službeni j e z ik u p l i v a n a učevni j e z i k u pučkih školah, 
pospješuje ta l i j ans tvo u I s t r i . Talijanašem j e to g lavno oruđe, k o j i m 
v o j u j u z a ta l i j anske škole, dapače k o j i m d o k a z u j u , da je I s t r a ta­
l i j a n s k a . 
P i s c i t a l i j a n s k i u k n j i g a h , u n o v i n a h tvrde , da s a m a v l a d a naj­
bo l j e p r i z n a j a ta l i janstvo Is t re t i m , što r a b i po svoj t a l i j a n s k i j e z ik . 
P r i r u c i i m a m prep i s o d l u k e mjes tnoga šk. vieća o so r skoga (Qr-
sera) podp i sane d r o m Appo l on i - em , " da i m a b i t i u h rv . se lu , Sy . Lov-
" Wi lhe lm Jet tmar 
w a Usp. komentar »Franine i Jurine«, »Naše sloge«, X I I , 3, Trst , 2. 2. 
1881, str. 10. 
3 0 Za katerega Mracha gre n i mogoče ugotovit i . M rach i so b i l i poital i-
jančeni Slovenci iz Ribnice. V sedemdesetih le t ih nastopajo v javhem živ­
l jenju Pazina Eg id io (1823—1903; že 1848. župan), Adam (1827—1908) in 
Car lo Mrach . 
3 ° a Alexander Eluschegg 
31 A l f red Manzano. O njem je »Slovenski narod« (5. 1. 1881, št. 3) sodi l , 
da ne pozna n i t i slovenskega, n i t i hrvaškega jezika. 
3 2 Franc Munić 
33 Antonio Appolonio 
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reču, t a l i j ansk i učevni j ez ik , s u z r o k a j e r to zaht jeva j u trgovački i 
g o spoda r sk i odnošaji vanjščakah sa građani i » in r i f lesso pure , che 
l a l i n gua de l foro é l'italiena« [ = p r e m i s l i t i j e t r eba , da je j e z i k sa-
dišč i t a l i j a n s k i ] . 
Putujuć prošlih p r a z n i k a h po I s t r i , p i tao s a m se l jaka iz Noveva-
s i b l i z u V r t on i g l e , z a r neb i b i l o bo l je , da i m a d u h r v . školu? Odgovo r i o 
m i j e : a ne gospodine, zač n a m ta l i j ansk i r a b i u o f ic i jeh, u u r e d i h . 
I m a l i ste čitati članak u »Eđinost i « : M i s l i l i G l a v i n a po ta l i j an i t i 
I s t ru? 3 4 Deset Ta l i j anah , među n j i m i dva ne »iz b i skup i j e n i t i pokra ­
j ine« (val jda iz I tal i je ) , a samo j ednoga H r v a t a pos lao je n a n a u k e u 
k o p a r s k u g imnaz i j u , to leglo T a l i j a n a h oko r j e l i h , i to i h r v a t s k i m 
novcem, d a b u d u s v r e m e n o m dušobrižnici u onoj b i s k u p i j i , po većini 
h r v a t s k o j . »Edinost« je t o m u p r i g ovo r i l a , i sa s v i m p ravom. K a n o n i ­
c i k a p t o l a porečkoga i zda l i su sp is na o b r a n u svoga b i s k u p a . Klasična 
je to o b r a n a . . . O n i t u vele: d a b i s k u p ni je k r i v , d a ne jma u b i s k u ­
p i j i u h r v a t s k i h se l ih školah a l i ako j i h i m a , da s u tako uređene, da 
m o g u dječaci s t u p i t i u srednje škole, to jest da su ta l i j anske , d a bis­
k u p pučkimi školami neuprav l j a . D j e t ca se uče u pučkih školah ta­
l i j a n s k i , m o r a j u i ta l i j anske g imnaz i j e — k a d b i i b i l i H r v a t i , mora ­
j u se ići po ta l i j an i t i . S a d se već n a to r a d i , d a se i svećenike pota l i -
j a n i , u onoj b i s k u p i j i . G l a v i n a je, j a s am o t o m osvjedočen, ho t i c e i l i 
nehot ice , u r u k u na j go r ih T a l i j a n a h . A može evo talijančiti izgovara-
juć se sa v l a d o m , k o j a ni je u s t r o j i l a hrv . pučkih školah. 
G r o z n o je stanje pučkoga školstva, imen i t o u zapadnoj p o l i Istre. 
O t o m donaša članke »N . Sloga«. K a d b is te pobliže o t om z n a t i htje­
l i , obavjest io b i vas g. Vitezić. I m a c i e l i h k o t a r a h u I s t r i , po većini na­
pučenih H r v a t i , u k o j i h n e j m a n i t jedne h r va t ske škole. Neće l i to re­
ći I s t r u t a l i j an i t i ? O j e z i k u odlučuje po z a k o n u p o k r a j i n s k o školsko 
vieće, a u n j e m u je većina v l a d i n i h l j u d i h . One, k o j i školu uzdržavaju, 
p i t a se samo za savjet. 
K a k a v je zavod [ = učiteljišče u K o p r u ] , u k o j e m se učitelji odga­
j a j u , b i t će v a m poznato iz »Slov. Nar.« p r i j e t r i četiri mjeseca. 3 5 Po 
učevnom p l a n u ide se na to, d a se dječaci ponjemče. To neće. A l to 
preići, da se ne m o g u naučiti onoga svega, što b i kao pučki učitelji 
po t r ebova l i . Njemačkim j e z i k o m porabe najviše v r emena , izmuče se 
n j i m , za druge p redmete m a l o n j i m ostaje v r emena , a n a p o k o m ne-
34 Naslov članka je: M i s l i prevzv. g. b iskup dr. J . Glav ina res poreško-
-puljsko b iskupi jo poitaljančiti? (Edinost 5. 1. 1881, št. 1). Janez N . Gla­
v ina (1828—1899) je b i l tržaško-koprski škof v le t ih 1882—1895. 
3 ! O razmerah na koprskem učiteljišču j r »Slovenski narod« objavu 
nekaj dopisov. Tako 3. novembra 1880 (št. 252): »Skrajni čas b i b i l , ko b i 
se jedenkrat resno m is l i t i pričelo, kako premesti t i ta za Pr imorje zname­
n i t zavod iz mesta, k i n ikakor ne ugaja zahtevam, k i se stavljajo jedna­
ko obširnemu učiteljišču«. Podobno pišejo tudi članki objavljeni 4. i n 10. 
novembra 1880 (št. 253, 258). Več o tem: Srećko V I L H A R , Slovensko uči­
teljišče v K o p r u 1875—1909. Koper 1976. 
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z n a d u n i t p r edme tah , n i t njemački, i m o r a d u ići podučavati s l o v ensku 
a l i h r v a t s k u i l i t a l i j a n s k u d je tcu . — Bez p l a n a uz njemačtvo cvate ta­
l i j ans tvo . N a z a vodu n e j m a n i t n a p i s a slov. n i t . hrv . , samo ta l . i n nje­
mački. Učitelj r i s a n j a nezna neg t a l i j ansk i . 3 5 a Učitelj glasbe 3 6 u z n j e m . 
podučaje i t a l . Učitelj pedagogi je b a r podučavao je n j eko v r i eme uz 
n j e m . i t a l . N a i z p i t i h z r e l os t i i z p i t u j u se po n j e k i h p r o f e s o r i h Ta l i ­
j a n i t a l i j ansk i , S l o v enc i i H r v a t i njemački i t a l i j a n s k i . N j i m se n i k a d 
p r i g o vo r i l o n i j e , dočim j e već n e k o l i k o p u t a p r i g o vo r i o v l a d i n povje­
r e n i k p ro f eso ru , ko j je i zp i t i vao nesamo Ta l i j ane t a l i j a n s k i , nego i S lo­
vence s l o vensk i i H r v a t e h r v a t s k i , i to k o d po j ed inoga đaka S l ovenca 
i l i H r v a t a , n i k a d k o d Ta l i j ana . R a v n a t e l j " og lasa vse po r a z r e d i h uz 
njemački i t a l i j a n s k i . K o d i zp i t a usposob l j en ja r a b i se tako rekuć iz-
k l j u c i v o t a l i j a n s k i j e z ik i us tmeno i p i smeno , p r e m d a se r a d i i o 
S l o v e n c i h i n o H r v a t i h . Redove n . p r . piše se sve i z a S lovence i za 
H r v a t e t a l i j a n s k i i samo tako u p r o t o k o l . — »Učenje h r v . j e z i k a se n a 
učitelj išči ovira« rekao m i je p r e d k r a t k o v r i eme bivši đak k o p . uči-
teljišća, a sad već d r u g u god inu učitelj. Obsto je n a i m e s lob. k u r z i z a 
hrv . j ez ik , da se S l o venc i h rv . nauče. T k o j i h je us tanov io , i o n d a k a d 
j eh je us tanov io , s i gurno je dobro m i s l i o , da se na jme čim p r i j e za­
dovo l j i p reko j p o t r e b i h rv . učiteljah. Izvedenje te m i s l i osu je t i lo se j e 
na z a vodu m a l o po ma lo K a r n i j e l s k o m lokavošću. — Rekao m i je i s t i 
đak: iz s t raha p r e d p r o f e so r om og lasmo se n j e k i z a i zp i t iz njemačko­
ga j e z i ka . I to t akov i , k o j i su o d d r u g u d njemački z n a l i . — Neugodno 
m i je govor i t i ob o v o m zavodu. Neugodno i s toga, što je m n o g o m u 
i z ravno a l i ne i z ravno k r i v muž, ko j s i je b i o l jep glas među našim na­
r o d o m stekao. I ne da b i p r i s i l j e n o k o l n o s t m i tako rad io , o n r a d i iz 
osvjedočenja. J a se b o j i m , da će i V a s i koga drugoga napo r osu je t i t i . 
D a o B o g , da se v a r a m . Nesme m u se ništa reći. D o p i s i n j e k i p r o t i 
z l o p o r a b a m n a učiteljišču b i l i s u ga ra zb j e sn i l i . Tražio je osobe, ko je 
su ono priobćile, a ni je ništa poduzeo , da l i su z l o rabe navedene i s t i ­
n i te . N a n j e k o l i k o H r v a t a h i S l ovenacah ni je n i t pog ledat i ht jeo. Za ­
što to navađam? Z a Vaše ravnanje , ako b is te što o učiteljišču u jav­
nos t i r e k l i . N e s p o m i n j a t i osobe, k o j a V a m je o t o m p i sa la , već, ako 
nev j e ru ju , zaht j eva t i i z t ragu . I m a ovdje z l a ko je u k r a t k i h c r t a h o r i ­
sa t i , ko j e se nećemo n j e k i bo j a t i p o t v r d i t i dođe l i do iztrage. — 
R e a l k a u P i r a n u ' 8 je posve t a l i j anska . G i m n a z i j a u K o p r u 3 9 je ta­
l i j a n s k a . S a m o o n i k o j i se upišu kao S laven i i k o j i hoće uče se po 
2 sata t j ednom h r v a t s k i . G i m n a z i j a u Pa z inu 4 0 njemačka. K a n o n i c i po-
3 ! a Bartolomeo Gianel l i (1824—1894), s l ikar . 
3 6 Jožef Czastka 
37 Ivan Giovanni Révélante 
38 V P i ranu je delovala višja realka, poleg tega pa še mestna moška 
šola, ženska šola, pomožna šola v S trun j an u i n mestna glasbena sola. 
" L. 1864 je postala g imnazi ja v K o p r u posvem ital i janska. 
4 0 Staatsobergymnasium v Paz inu je delovala med let i 1873—1890. 
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rečkog k a p t o l a u s vom odgovo ru »Edinosti« 4 1 vele, da va l j da dop i sn ik 
nezaht jeva o d b i s k u p a , da o n u s t r o j i z a h r v a t s k e dječake s l avensku gi­
m n a z i j u . Ve l e n a dal je, d a j e samo njemačka i t a l i j anska g imnaz i j a u 
I s t r i , a d a se je m o r a l o dječake pos la t i u K o p a r , j e r u P a z i n u ne b i mog­
l i napredova t i . T o će reći: k r i v a je v l ada , d a se d je tca talijanče. A da 
se ovo u K o p r u događa, v i d i se s toga, što T a l i j a n i Talijanaši Is tre n a 
to rade , da sve u K o p a r ide. Piše m i o v i h d a n a h pr i j a t e l j , d a je o n 
pos lao mladića, i m e n o m K i r c a , đaka riečke g imnaz i j e , k z e m a l j s k o m u 
o d b o r u p r o s i t i za p o d p o r u , a ovdje m u se r e k l o (dr. V i d u l i c h 4 2 i n d r . 
Amoroso) , 4 3 nek ide na k o p a r s k u g i m n a z i j u p a k će dob i t i p o d p o r u . N i t 
o d G lav ine n i je dob io n i k a k v e podpore . A t ako n i t d r u g i đak, Semelić, 
učeći se n a paz insko j g imnaz i j i . Dak l e s amo o n i , k o j i u K o p a r i d u . 
U K o p r u b i o je l a n i z amazan s p o m e n i k F r a n j a I. K a o k r i v c a od-
sud i l o se je (od tršć. suda) đaka k o p a r s k e g imnaz i j e , tada pr i va t i s te , 
j e r je b i o k o d ma tu r e p ropao . — U K o p r u (čitam u »Našoj Slogi« o d 
16. j u n . 1880.) p u k l a je p e t a rda p r ed v r a t m i o n o m u , k o j i je predložio 
u obć. vieću, da se čestita c a r u i c a r i c i z a n j i h o v s r e b r n i p i r , i onoga 
istoga dana u vječer, k a d je p red log učinio. J u n i j a mjeseca 1880. (či­
t a m u i s t o m b r o j u »Naše Sloge«) p u k l a je p e t a rda p r e d s t anom upra ­
v i t e l j a ko ta rskoga ' 0 — toga dana b io j e i s t i z ab ran io n j e k a k v u pred­
s tavu u kazalištu. Toga baš dana viđalo se je po u g l o v i h pr i l j ep l j ene 
cedul je sa ričmi: »fuori lo straniero« [ = proč s t u j c e m ] . 
Danas čitam dopis iz M . Lošinja ( »S loboda« b r . 18) gdje se ve l i , 
da je dr . A m o r o s o oduzeo štipendij mladiću, ko j je išao u Zagreb n a 
nauke , a da j i h daje o n i m , k o j i i d u i M i l a n ; i d a je n a s t a r u god inu 
(zadnj i d an 1880.) s v i r a l a u C r e s u g l asba p o t p o u r i t a l i j a n s k i h pjesa-
m a h m e d n j i m i i p j e s m u »camicia rossa« i »se p a p a piange«, i to p r ed 
obć. načelnikom. U C r e s u d a rado s tanuje ko t . kape tan Elušek.3°a Obć. 
načelniku, n i t g l a s b e n i k o m ni je se ništa dogod i l o . — 
Ta l i j ane , n a za tor naš, se podup i r e , a ta l i j anstvo b i se r a d nje-
mačtvom z a m j e n i t i ht je lo , a k T a l i j a n o m dolaze o vakv i poz i v i , k a k a v 
pr i l a zem. 4 4 Ovaj poz iv našao je n a k o p a r , u l i c i dječak, o d koga s a m 
ga j a dob io . K a k o v id i te , dv ie je god ine s tar . S a d već n e j m a vr iednos-
t i . Ovo samo z a vas, da s i s tvor i te d o b a r p o j a m o r a d u »irredente«. 
V a s neće možda zadovo l j i t i ovo m o j e p i s m o , j e r V a m n i s a m od­
govor io n a pos tav l j ena p i t an j a . 
4 1 Izšel je v tržaškem »Folium diocesanum«. »Edinost« (19. 1. 1881, št. 
3) koment i ra : »Naša dolžnost pa je, da očitamo vsako kr iv ico, k i se od 
koder ko l i zgodi našemu narodu i n godi se, da b i tako ne bi lo ! od poše-
kega b iskupa našemu narodu krivica.« 
4 2 Francesco V i d u l i c h (1819—1889), i s ta rsk i deželni glavar i n državni 
poslanec, pisec knjige »Materiali per l a stat ist ica deU'Istria« (1886). 
43 Andrea Amoroso (1829—1919), odvetnik, deželni poslanec i n deželni 
podglavar, ustanovitelj tednika »LTstria«. 
44 Pr i loga n i ohranjena. 
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J a ma l o s k i m obćim, o s i m n j e k o l i k o S lovenacah i H r v a t a h . Ču­
j e m štogod, a l je n e m o g u z a ono što čujem jamčiti. 
K o l e g a m i K r i s t a n , 4 5 S lovenac , iz Vodič k o d K a m n i k a , oženjen je s 
T a l i j a n k o m , do la z i s T a l i j a n i u do t i ca j . O n b i V a m mogao možda n a 
postav l j ena p i t an j a odgovor i t i . N e t r e b a nego n j e k o l i k o Vaših riečih, 
p a k ću m u j i h izručiti. 
Osob i t o V a s počitujuć j e s a m 
• ... ........ 
U K o p r u 13. I I . 81. 
V j e k . Spinčić. 
4. P i smo P isate l j skega podpornega društva, j a n t a r 1891 
Velečastiti gospod ! 
O d b o r »Pisateljskega podpornega društva« v L j u b l j a n i 4 6 je skle-
n i l , da pričn n a b i r a t i radovo l jne doneske z a spomen ik Prešernov, ka -
terega n a m e r j a postav i t v L j u b l j a n i o s to l e tn i c i Prešernovega ro j s t va . 
V ta namen se hoče pomnožiti z odličnimi p i sa t e l j i i n r o d o l j u b i slo­
v e n s k i m ! ter se zategadelj obrača t u d i do Vas , velečestiti gospod, s 
pr i j a zno prošnjo, da se b lago i zvo l i l e i z r e c i k a r najhatre je , a l i b i sme­
lo »Pisateljsko podpo rno društvo« podp i sa t i Vaše ime na priloženi po­
ziv. 4 7 
Z odličnim spoštovanjem 
za 
»Pisateljsko p o d p o r n o društvo« 
D r Vošnjak 
predsedn ik . 
45 Jožef K r i s t a n 
46 Pisateljsko podporno društvo je b i lo uradno ustanovljeno 25. juni i 'a 
1886. P r v i njegov predsednik je b i l Josip Vošnjak. L. 1889 je postavilo v 
L jubl jani spomenik pesniku V o d n i k u i n zbiralo prispevke za Prešernov 
spomenik. Akc i j a za spomenik je začasno zamrla , 1. 1898 jo je obudi l 
l jubl janski župan Ivan Hr iba r . Spomenik je b i l odkr i t 1. 1905. 
47 Ohranjen je koncept Spinčićevega odgovora (Arhiv Hrvatske) : 
Velečastiti gospod! 
Ko t prijatelj bratinskega naroda slovenskega, se ja , isterski Hrvat , rad 
odzivam častnemu pozivu meseca pros inca 1891., ter pristajem, da to slav­
no pisateljsko podporno društvo podpiše tudi ime na poziv k nav iranju 
doneskov za Prešernov spomenik. 
U Poreču 25. 1. 1981 
Prof. Vjek. Spinčić 
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